








PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAAIDWIJK. 
B I B L I O T H E E K  
Prosfstatïsn voor de Qru«nten- en 
Fruitteelt onöer Glas te Naaldwijk 
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VERGROTING VAN DE le TROS d.m.v. EEN DTJRASET-BESPUITING EN EEN LAGE OP-
KWEEKTEMPERATUUR. 
Inleiding. 
Ter vergroting van de le tros werden de planten al dan niet "bij 
een lage temperatuur opgekweekt, terwijl tevens steeds de helft van de 
planten met Duraset bespoten werden. Het doel was, hierdoor de oogst te 
vervroegen en eveneens de totaal opbrengst te verbeteren. 
Opzet. 
Gezaaid werd op 4 december Glorie van Pannevis. De plantjes kwamen 
10 december boven de grond. Op 12 december werd met de "koude" behandeling 
begonnen en werden de planten belicht. Per dag werd 16 uur belicht en wel 
van 8-24 uur. Bij de 2 temperatuur-afdelingen werden thermografen ge­
plaatst. De gemiddelde temperatuur per uur per etmaal gedurende de op-
kweekperiode is in bijlage 1 + la opgenomen. De belichting moest i.v.m. 
andere proeven op 17 december veranderd worden. Per dag wérd nu 12 uur 
belicht. In de "normale" afdeling van 12-24 uur en in de "koude"afdeling 
van 24-12 uur. De belichting vond tot 28 december plaats. De lichtverde-
ling werd lx nagegaan. In bijlage 2 zijn de gevonden cijfers in platte­
grond gebracht. 
Op 16 december werden de planten verspeend. Het oppotten vond op 28 decem­
ber plaats. De planten van behandeling 3 en 4 werden toen naar kas 30 
overgebracht (lage temp.). 
De groeistof bespuitingen vonden eveneens op 28 december plaats. Hierdoor 
werden dus de volgende behandelingen verkregen: 
1. Normale opkweektemperatuur, bespoten met Duraset. 
2. Normale opkweektemperatuur, onbespoten. 
3. ijage opkweektemperatuur, bespoten met Duraset. 
4. Lage opkweektemperatuur, onbespoten. 
De gegevens van het spuiten zijn in bijlage 3 opgenomen. Eén dag na de 
bespuitingen bleken de bespoten planten iets meer donker groen te zijn 
No 27 (Blokkas I, gedeelte van kap 3)» Project III - 42. 
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dan de onbespoten planten, terwijl de bespoten planten ook iets minder 
turgescent waren. Op 31 december was de toestand nog vrijwel hetzelfde, 
maar de bespoten planten, die bij lage temperatuur stonden waren slapper 
dan de bespoten planten bij de normale opkweektemperatuur. Op 14 januari 
werden de planten uit elkaar gezet en op 1 februari vond het uitplanten, 
volgens de* in bijlage 4 opgenomen plattegrond, plaats. Alle planten, die 
in No 30 hadden gestaan (beh. 3 + 4 = lage temp.) vertoonden beschadigde 
bladeren. Waarschijnlijk is dit veroorzaakt door het gebruik van een nieuwe 
plastic slang als grondverwarming. 
Om de vruchtzetting te verbeteren werd op 11 en 18 maart met 0,1 </o Duraset 
gespoten. 0pl4 maart werd met het trillen begonnen. Gebruikt werd de 
amerikaanse trostriller, aangesloten op een 6 V- accu. 
Resultaten. 
Bij het uitplanten werden per behandeling 10 planten op hun ont­
wikkeling nagegaan, (bijlage 5)« Bij de normale opkweektemperatuur werd 
de groei door de Duraset-bespuiting geremd. Het droog-loofgewicht was 
minder (1,21 t.o.v. 1,37)> de planten hadden minder blad gevormd. (6 fc-.o.v. 
6,2 - 6,6), hun lengte was minder (7>2 t.o.v. *^,7) en de stengels waren bij 
de zaadlobben minder dik (7>2 t.o.v. 7*7)» wortelontwikkeling werd door 
de groeistofbespuiting eerder gestimuleerd dan geremd (0,22 t.o.v. 0,21). 
Door het lagere loofgewicht en het iets hogere wortelgewicht lag het 
spruitwortelquotient bij deze bespoten planten dus lager (5»5 t.o.v. -6,5)« 
Bij de lage opkweektemperatuur resulteerde de Duraset-bespuiting eerder 
in een lichte groeistimulatie dan in een groeiremming. Het droog-wortel-
en -loofgewicht lagen beide hoger (0,53 en 0.09 t.o.v. 0,51 en 0,08). De 
bespoten planten waren langer (5»7 t.o.v. 5>3) en de stengels dikker 
(214 t.o.v. 207). Het spruitwortelquotient van de bespoten planten lag 
evenals bij de normale opkweektemperatuur lager (5>9) dan bij de onbespo­
ten planten (6,4)« De wortelontwikkeling werd dus naar verhouding sterker 
gestimuleerd dan de loofontwikkeling. 
Het begin van de bloei (bijlage 6) van de le tros werd bij de lage op­
kweektemperatuur door de Duraset-bespuiting +_ 2 dagen verlaat. Door de 
normale opkweektemperatuur viel de bloei +_ 6 dagen vroeger dan bij de 
planten, die bij lage temperatuur waren opgekweekt. Er werd hierbij geen 
verlatende invloed door de Duraset waargenomen. 
Verschillen in aantal leden onder de le tros en tussen de le en 2e en de 
2e en 3e tros waren tussen de diverse behandelingen niet waarneembaar. 
Ook de lengte in cm verschilden niet, evenmin als de afstand tussen de 
hoofdstengel en de le bloem aan de le tros (bijlage f). 
Heè aantal bloemen aan de le en 2e tros werd door de Duraset-bespuitingen 
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in het geheel niet beïnvloed. V/el werd de indruk gewekt, dat de planten, 
die "bij lage temperatuur waren opgekweekt, een iets geringer aantal bloemen 
aan de le en 2e tros hadden, dan de planten die bij normale temperatuur 
waren opgekweekt. Dit is geheel in strijd met de vroeger verkregen gegevens 
wellicht moet dit voor een groot deel aan de beschadigingen in kas JO 
worden toegeschreven. De planten hadden hierdoor of minder bloemen aan de 
le tros aangelegd, of niet alle aangelegde bloemen groeiden uit. 
De zettingspercentages (bijlage 8 en 8a) verschilden tussen de diverse 
behandelingen over het algemeen maar weinig. Alleen de zetting van de 
planten, die bij lage temperatuur waren opgekweekt en bovendien met Dura-
set waren bespoten, lag beduidend lager. Het aantal gezette vruchten aan 
de le en 2e tros is in bijlage 9 wiskundig verwerkt. Hierbij blijkt, dat 
de planten, die een normale opkweektemperatuur hadden ontvangen, meer ge­
zette vruchten leverden, dan de planten, die "koud" hadden gestaan. De 
Duraset gaf bij de normale opkweektemperatuur minder vruchten dan de on­
bespoten planten. Bij de lage temperatuur was het verschil tussen wel en 
niet bespoten gering. Bij de 2e tros bleek alleen de temperatuursinvloed 
nog betrouwbaar te zijn. De bij normale temperatuur opgekweekte planten 
gaven meer vruchten aan de 2e tros dan de planten, die bij lage tempera­
tuur waren opgekweekt. De invloed van de Duraset was onbelangrijk, maar 
in beide gevallen lag het aantal vruchten bij de bespoten planten hoger 
dan bij de overeenkomende onbespoten planten. 
De opbrengst (bijlage 10 en 10 a) bleek bij de onbespoten planten, die 
bij normale temperatuur waren opgekweekt het snelst te verlopen en de 
hoogste totaal-opbrengst te geven. De met Duraset bespoten planten, die 
bij dezelfde temperatuur waren opgekweekt, bleven steeds in produktie 
achter. De opbrengst van de bij lage temperatuur opgekweekte planten bleef 
t.o.v. de bij normale temperatuur opgekweekte planten achter en ook 
hierbij bleek de produktie van de bespoten planten geringer te zijn dan 
van de onbespoten planten. Bij de wiskundige verwerking van deze cijfers 
bleek reeds op 29 mei (3 weken oogsten) de lage temperatuur een geringere 
opbrengst tot gevolg te hebben dan de normale temperatuur. Op 19 juni 
werd dezelfde invloed gevonden, maar bleek bovendien, dat Duraset bijna 
betrouwbaar minder was dan onbespoten. Bij de produktie op 10 juli en de 
eindproduktie bleek de nadelige invloed van de lage opkweektemperatuur 
nog steeds belangrijk te zijn, terwijl ook in beide gevallen Buraset 
een opbrengst-vermindering veroorzaakte. 
Aanvankelijk (29 mei, 3 weken oogsten) was het gemiddeld vruchtgewicht 
(bijlage 10 en 12) van de bij normale temperatuur opgekweekte planten 
geringer dan van de planten, die een lage opkweektemperatuur hadden ont-
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vangen. Dit is verklaarbaar, als men bedenkt, dat de planten, die bij lage 
temperatuur werden opgekweekt, minder vruchten leverden. Bij het eind 
van ae proef was de temperatuursinvloed op het vruchtgewicht nog maar voor 
92°fo "betrouwbaar. Het al of niet spuiten van de planten oefende geen in­
vloed op het vruchtgewicnt uit. 
Bij het oprooien van het gewas, bleken de planten in het geheel niet door 
"knol" te zijn aangetast. Een kurkwortelaantasting werd over het gehele 
proefoppervlak xn lichte tot ernstige mate waargenomen (bijlage IJ en IJa). 
De gemiddelde aantasting lag echter voor alle behandelingen vrijwel gelijk, 
zodat hieraan geen verschillen kunnen worden toegeschreven. 
Samenvatting en Conclussie. 
In deze proef, waarbij planten onder 2 verschillende temperaturen werden 
opgekweekt en al dan niet met Duraset werd bespoten, bleek, dat: 
1. Bij het uitplanten de "koude" opkweek een groeiremming . t.o.v. 
de normale opkweektemperatuur. De groeistof bespuiting bleek bij de 
lage opkweektemperatuur zowel de loof-als wortelontwikkeling te stimu­
leren en bij de normale temperatuur de bovengrondse groei te remmen maar 
de wortelgroei te stimuleren. Het spruit-wortelquotient was bij de bespo­
ten groepen steeds lager dan bij de onbespoten groepen. 
2. De onbespoten "koud" opgekweekte planten 6 dagen later bloeiden dan de 
Oil 1 ) ' 0 '• O C II onbespotelSVpl'an'teh, die bij normale temperatuur waren opgekweekt. 
Y/aren de bij lage temperatuur opgekweekte planten met groeistof bespoten, 
dan bloeiden ze nog 2 dagen later dan de onbespoten planten. (Dus +_ 8 
dagen later t.o.v. de normaal opgekweekte planten). 
J. Door de groeistof-bespuiting trad noch bij de normale noch bij de 
lage opkweektemperatuur trosvergroting op. Een lage opkweektemperatuur 
resulteerde in dit geval in iets kleinere trossen dan een normale op­
kweek. "Wellicht moet dit aan de in deze proef opgetreden beschadigingen 
worden toegeschreven. 
4. De zetting was over het algemeen goed. Alleen de "koud" opgekweekte 
planten, die met Duraset waren bespoten gaven over het algemeen iets 
lagere zettingspercentages. 
5« De opbrengst van de normaal opgekweekte planten lag steeds boven de 
opbrengst van de planten, die "koud" waren opgekweekt. Duraset gaf 
steeds een lagere opbrengst dan de overeenkomstige onbespoten groep. 
6. Het gemiddeld vruchtgewicht lag vooral bij de vroegst geplukte tomaten 
van de "koud opgekweekte planten hoger dan van de normaal opgekweekte 
planten. Duraset oefende hierbij geen invloed uit. 
Er werden dus geen positieve resultaten verkregen door de Duraset-
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bespuitingen, terwijl ook de lage temperatuur gedurende de opkweek geen 
gunstig effect gaf. Enerzijds kan dit aan de beschadigingen, die in kas 
-Î0 optraden worden toegeschreven, terwijl het anderzijds zeer gewenst 
blijkt te zijn, het juiste tijdstip van spuiten nader te bepalen. 
De laboratoriumwerkzaamheden werden door Nelly Bolten verzorgd, de 
tuinwerkzaamheden zijn door Arie Oosthoek uitgevoerd. 
Naaldwijk, okt. 1961. 
R.E. 
De proefneemster, 
Wil van Ravestijn. 
Bi.i lage Ll biz. 1. 
Durasetbespuiting 1959-160. Kweekkas midden. 
&&^male temp» 
1. 2. 3- 4. 5- 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 w j 
14 dec. 21 22 24 23 21 22 20 18 20 19 19 19 17 
15 19 17 19 18 19 17 18 18 16 20 21 23 22 '  .23 23 22 20 21 19 17 18 17 16 17 
16 16 17 16 15 17 15 17 15 17 15 20 20 22 23 23 24 17 17 17 15 17 17 16 17 
17 16 18 16 18 16 18 17 16 18 16 18 18 19 19 20 19 19 19 19 18 17 18 17 17 
18 15 16 15 16 16 15 16 15 15 15 16 16 18 17 19 19 20 19 20 18 18 18 17 18 
19 17 17 17 16 16 17 17 17 16 16 18 20 22 22 21 22 21 20 19 19 19 18 16 17 
20 17 16 15 17 16 15 17 16 15 15 17 19 19 20 20 20 20 20 20 19 17 18 17 17 
21 16 17 16 17 16 17 17 16 17 16 17 24 25 21 24 21 21 18 18 17 18 17 18 17 
22 18 16 17 17 16 18 16 17 20 21 21 22 23 21 20 20 19 17 17 17 17 17 17 16 
23 16 17 17 16 16 17 17 17 19 19 19 20 19 24 22 20 20 17 17 16 17 16 17 15 
24 17 15 16 17 15 16 16 15 20 23 23 21 20 22 24 21 19 20 20 20 18 17 16 17 
25 17 17 17 17 16 17 16 17 16 18 19 21 24 inl :t 1 >P ;ot 28 de t • 
28 21 23 23 21 20 20 18 17 14 14 16 15 16 15 
29 14 16 14 16 15 16 16 14 17 18 21 24 21 20 17 18 17 15 14 15 14 15 14 16 
30 16 15 15 15 14 14 16 15 15 19 21 20 22 19 19 20 19 18 17 16 16 17 15 16 
31 15 16 15 16 16 15 16 15 17 17 18 18 18 18 18 17 16 15 15 15 16 15 14 15 
1 jan. 15 15 15 15 15 15 16 15 15 18 18 19 18 18 18 18 19 17 16 16 16 15 14 15 
2 16 16 15 15 16 16 15 16 15 17 20 19 19 19 20 19 19 18 17 17 16 16 16 16 
3 15 17 17 16 15 17 16 16 17 20 21 23 25 25 22 20 20 20 18 17 16 17 16 16 
4 15 15 16 16 15 16 16 15 16 17 17 17 17 18 16 17 17 16 16 16 16 16 16 16 
5 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 19 18 18 19 18 18 16 15 16 15 16 15 16 15 
6 14 15 15 14 15 15 14 15 16 18 20 22 23 21 20 19 18 18 17 16 16 15 16 16 
7 15 16 15 16 15 15 16 15 17 18 19 20 22 21 18 17 17 16 16 15 16 15 16 16 
8 15 15 15 14 15 15 14 14 14 17 18 19 19 17 18 18 17 17 15 15 14 15 15 14 
9 15 14 14 14 14 13 13 13 13 14 17 22 22 22 19 17 16 15 15 14 13 15 14 15 
10 15 15 15 15 14 15 15 15 14 15 17 22 24 25 21 22 18 19 17 15 17 15 16 17 
11 16 17 15 15 15 16 15 16 16 16 18 22 23 20 20 18 18 17 16 17 15 17 15 17 
12 15 17 16 16 16 17 15 16 17 16 19 26 28 27 21 13 15 17 16 14 15 16 14 15 
13 15 15 16 15 15 16 15 16 16 15 15 19 27 28 24 19 16 16 15 14 15 15 15 14 
14 15 14 15 15 15 16 14 16 14 16 18 17 15 18 19 20 18 18 15 15 16 16 15 16 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 18 18 18 17 18 17 16 13 15 13 15 14 
Bi.'jlage 1, blz. 2. 
Duraset-bespuiting 1959-'60. Kweekkas midden. 
Normale temp. 
1 " 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
16 ja®. 14 14 16 14 14 16 15 15 15 14 17 16 16 15 18 18 16 17 16 15 14 13 13 13 
17 12 14 13 13 13 12 14 12 13 12 13 16 20 18 17 15 17 16 17 17 15 14 14 16 
18 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 16 17 18 15 14 14 14 13 13 12 12 11 13 
19 13 12 11 12 13 13 12 11 14 16 13 15 16 17 17 16 15 14 13 13 13 12 13 13 
20 15 13 14 14 14 14 14 14 15 16 15 17 17 18 18 15 14 13 13 13 13 13 13 13 
21 13 13 12 12 14 14 13 13 12 '16 15 13 16 15 16 15 14 13 12 12 12 12 12 13 
22 13 13 13 13 14 14 13 13 13 14 14 16 18 19 20 18 17 16 15 15 15 14 14 14 
23 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 16 17 16 16 15 14 13 13 13 13 15 14 14 
24 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 17 16 17 18 16 17 15 15 14 14 14 13 13 
25 13 13 14 14 13 13 15 14 13 14 13 15 21 20 17 17 16 14 14 13 13 14 15 14 
26 13 14 14 14 13 14 15 14 13 13 14 16 17 17 17 17 16 14 14 13 14 14 14 13 
27 13 15 14 13 13 15 1-3 13 14 13 15 
617 624 618 618 &3 62S 623 612 635 668 734 804 848 fW 794 752 720 688 660 637 632 620 628 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 18 19 20 20 19 18 18 17 16 16 16 15 15 15 
Durasetbespuiting 1959— *61. kas 30. 
Lage temp. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
14 dec. 20 20 20 21 21 20 20 18 15 17 16 16 17 16 
15 17 16 16 16 14 16 14 16 15 18 20 20 21 21 21 18 19 20 16 14 12 16 14 12 
16 13 14 12 15 14 13 15 14 12 15 19 19 19 20 20 20 19 19 17 15 14 14 14 14 
17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 17 18 19 18 19 18 19 18 18 17 16 15 15 14 14 
18 14 14 13 13 13 13 13 13 13 16 18 19 20 19 19 20 18 18 21 18 17 16 15 14 
19 3)4 15 15 15 15 14 14 14 17 16 18 19 20 20 21 20 20 19 19 19 19 18 16 15 
20 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 21 19 20 20 19 18 19 19 17 16 15 14 
21 14 15 15 15 15 15 15 14 15 14 22 22 26 20 20 19 18 16 14 13 13 13 13 13 
22 13 12 13 12 12 16 14 15 18 20 22 19 20 19 18 17 18 15 14 14 13 13 13 13 
23 14 14 14 14 13 14 14 14 18 21 22 22 19 24 18 19 19 16 15 14 13 13 13 12 
24 13 12 12 12 12 12 12 11 17 20 19 18 18 19 19 19 18 18 18 18 16 15 14 13 
25 14 14 14 14 14 14 15 14 15 17 20 21 25 21 19 20 19 16 15 14 13 14 14 14 
26 14 14 14 14 13 13 13 14 13 13 18 23 19 23 21 19 19 18 16 15 15 14 14 15 
27 15 14 14 14 14 14 14 13 13 13 18 19 21 20 20 18 19 19 16 14 12 12 12 12 
28 12 14 14 14 13 13 13 13 13 16 19 16 15 14 13 13 12 12 
29 12 12 11 11 12 12 12 12 15 17 17 22 21 18 19 19 19 16 14 13 13 13 13 13 
30 14 14 15 15 14 14 14 14 14 17 18 20 24 20 18 18 17 16 15 16 15 14 16 15 
31 15 16 15 16 15 15 16 15 16 16 17 18 17 18 18 18 17 16 15 14 16 15 14 15 
1 jan. 15 15 14 16 14 16 15 15 14 17 17. 17 18 18 17 17 18 17 16 15 15 14 16 15 
2 14 16 15 15 16 16 15 15 16 16 17 17 17 18 18 17 18 17 16 15 14 14 14 16 
3 15 14 15 15 14 15 15 14 17 17 17 17 20 21 19 18 18 17 16 15 14 15 14 13 
4 15 14 14 15 14 14 15 15 14 16 17 17 16 16 17 16 16 15 15 15 14 14 14 14 
5 16 16 15 15 14 14 16 15 17 16 15 17 16 16 16 15 15 16 14 13 13 12 11 11 
6 13 13 12 12 13 13 12 11 14 14 15 16 22 18 17 18 15 16 15 14 14 13 12 12 
7 11 13 12 12 13 13 12 12 12 14 15 16 21 18 16 15 16 15 15 14 14 13 14 12 
8 il 14 13 13 12 12 13 13 13 14 15 16 17 16 19 18 15 15 13 12 12 12 12 10 
9 11 11 11 11 10 11 11 11 10 11 13 14 20 15 22 16 15 14 13 il 12 11 12 11 
10 12 11 12 il 10 11 11 11 10 12 13 13 20 15 22 17 15 15 13 13 13 12 12 12 
11 14 13 12 14 13 13 15 14 13 15 15 16 18 18 14 16 14 13 11 12 11 10 12 10 
12 12 11 12 10 12 10 il il 11 13 14 14 20 18 18 16 14 14 13 11 13 12 11 12 
13 12 11 12 12 11 12 11 11 11 12 13 13 20 15 15 13 14 il 9 10 9 10 9 8 
14 9 9 10 9 10 9 10 9 11 il 13 12 13 13 12 13 12 12 10 li / 0. 9 10 9 
Bi.jlage 1, biz. li 
Duraset-bespuiting 1959-'60. kas 30. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
15 15 14 8 9 10 8 9 10 9 10 11 11 16 13 16 13 11 11 10 10 10 10 10 10 
16 11 9 11 10 10 12 11 10 là 13 13 14 14 15 14 15 14 14 13 12 13 12 11 13 
17 12 11 11 il 11 11 11 10 10 10 12 14 19 14 14 12 13 13 13 12 11 13 12 11 
18 12 11 12 il 13 12 12 12 11 12 13 12 13 14 13 12 12 11 12 11 12 12 11 12 
19 12 11 11 il 12 12 11 11 12 13 13 14 15 14 16 13 13 12 11 11 11 11 12 11 
20 12 12 11 11 11 11 11 12 12 13 13 15 16 17 19 16 15 13 13 13 12 11 11 10 
21 12 12 11 10 12 12 10 12 13 12 13 14 13 14 13 12 13 12 10 10 13 12 11 11 
22 11 13 13 12 12 12 11 11 11 12 12 14 18 19 21 17 16 16 15 14 13 13 13 12 
23 12 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 16 16 16 15 15 15 14 14 13 13 13 12 12 
24 12 12 14 14 13 13 13 12 12 12 16 18 16 17 18 15 16 15 14 14 13 13 13 13 
25 12 12 13 13 12 12 13 13 12 14 15 16 20 21 18 17 15 14 14 13 13 12 12 12 
26 13 14 13 13 12 11 14 14 13 15 15 16 17 17 17 16 15 16 15 15 13 12 12 14 
27 14 15 12 12 11 13 12 11 13 14 14 606 587 575 566 552 
577 577 568 569 56O 568 570 563 590 645 725 729 800 767 766 721 699 680 634 
13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 16 17 19 18 18 17 16 15 14 14 13 13 13 13 

Bi.ilage 2. 
Kweekkas, 23 december 1959» 
Lichtverdeling onder de lampen vóór het oppotten. 
1300 I3OO 
Duraset, norm. temp, 
kweekkas midden 




















Duraset-bespuitingsproef. Blokkas !• 
Meting loofbladeren v<5<5r het bespuiten met Duraset. 28 december 1959» 
beh.l 
warm 
lengte le loofbladeren beh. 3 
normaal 
Lengte le loofbladeren 
1 3,5 cm - 2 cm 1 2 cm - 3 cm 
2 4 cm - 2 cm 2 1 cm - 2,5 cm 
5 3,5 cm - 1,5 cm 3 2 cm - 3,5 cm 
4 3 cm - 3 cmi 4 3 cm - 2 cm 
5 3,5 cm - 2 cm 5 4 cm - 3 cm 
6 3,5 cm - 2 cm 6 3 cm - 2 cm 
7 3 cm V 1,5 cm 7 2 cm - 3,5 cm 
8 1,5 cm - 3 cm 8 2,5 cm - 3,5 cm 
9 2,5 cm - 1 cm 9 2,5 cm - 3 cm 
10 3 cm - 2 cm 10 2,5 cm - 3,5 cm 
11 3,5 cm - 2,5 cm 11 3 cm - 1,5 cm 
12 3,5 cm - 2,5 cm 12 4 cm - 2 cm 
13 3 cm - 4,5 cm 13 3 cm - 2 cm 
14 1,5 cm - 2,5 cm 14 3 cm - 2 cm 
15 3,5 cm - 2,5 cm 15 3 cm - 2,5 cm 
16 3,5 cm - 1,5 cm 16 1,5 cm - 3 cm 
17 3,5 cm - 3,5 cm 17 2 cm - 3,5 cm 
18 3,5 cm - 3,5 cm 18 1,5 cm - 2,5 cm 
19 3 cm - 3 cm 19 3,5 cm - 2 cm 
20 3,5 cm - 1,5 cm 20 3,5 cm 2 cm 
Er zijn ongeveer 200 planten gespoten. 
Tijdens het spuiten was de luchttemp. morip. afd. 18° 
lage àfd. 17° 
Temperatuur spuitvloeistof 17° 
Er is 47 01^ vloeistof gespoten 
tijd: + 16.45 u. 
weersgesteldheid: bewolkt, regenachtig, zacht weer. 
bijlage 4. 






3 4 2 
125 lis 105 
2 1 3 
124 114 104 
1 3 4 
123 113 103 
4 2 
122 112 102 
B 
7 Pl. 
groeistofbespuitingsproef ter verbetering 
van de ontwikkeling van de le tros en van 
de zetting. 
De proef vindt in 3-voud plaats. 
1. Normale opkweektemp. planten spuiten 
met 0,1 $ Duraset. 
2. Normale opkweektemp. planten onbespoten 
3. Lage opkweektemp. planten spuiten met 
0,1 io Duraset. 




Bi.ilage 5> blz. 1. 
Duraset bespuitingsproef 1959 - I960 
beh.5 trosontwikkeling aantal lengte dikte vers gew. spruitw» 
pl. le tros 2e tros bladeren tot.groeip. stengel quotient 
1 + ntt - 5 5,5 0,21 8,50 5,9 
2 + ntt - 5 4,5 0,19 
3 + ntt - 5 6,0 0,23 
4 + ntt - 5 6,5 0,22 
5 + ntt - 5 6,0 0,22 
6 + ntt - 5 5,5 0,18 
7 + ntt - 5 5,5 0,23 
8 + ntt - 5 6,0 0,21 
9 + ntt - 5 6,5 0,25 
10 + ntt - 5 5,0 0,20 
gem. 100 io o io 5,0 5,70 0,214 
Beh.3= Glory,lage t 
Duraset 
snip. droog gew. 0,53 
droog wortelgew 0,09 
beh.4 trosontwikkeling aantal lengte 
X - J. 
dikte vers gew. 
spruit-
wortel-
pl. le tros 2e tros bladeren groeipunt 
V • vi. 
stengel quotient 
1 + ntt - 6 6,0 0,24 8,13 6,4 
2 + ntt - 6 5,0 0,22 
3 + ntt - 5 6,0 0,20 
4 + ntt - 5 5,5 0,19 
5 + ntt - 6 5,5 0,18 
6 + ntt - 5 5,0 0,20 
7 + ntt - 5 6,5 0,21 
8 + ntt - 5 4,0 0,18 
9 + ntt - 5 4,5 0,22 
10 + ntt - 6 5,0 0,23 
Gem. 100 io o i 5,4 5,30 0,207 
onbespoten 
drooggew. 0,51 
droog wortelgew. 0,08 
Bi.jlage 5» biz. 2. 
Duraset "bespuitingsproef 1959 - I960. 
beh.1. trosontwikkeling aantal lengte âikte vers- spruitwor-v. d. pl. le tros 2e tros bladeren tot groeip stengel gew. telquotlail 
1 + ntt - 6 5.0 0.29 17.20 5-5 
2 + ntt - 6 7-5 0.28 
3 + ntt - 7 8.5 0.32 
4 + ntt - 6 6.5 O.3O 
5 + ntt - 5 7.0 O.3O 
6 + ntt - 6 8.0 O.29 
7 + ntt - 6 6.0 O.3O 
8 + ntt - 6 7-5 0.28 
9 + ntt - 6 8.0 O.29 
10 + ntt - 6 8.0 O.32 
Gem. 100 °fo 0 <fo 6 7.20 O.297 
beh.l=Glory,normale temperatuur, droog gew. 1.21 
Duraset droogwortelgew. u.22 
beh.2. trosonti wikkeling aantal lengte dikte 
T *3- vers- spruitwor-
pl. le tros 2e tros bladeren tot groeip stengel ge w. telquo tient 
1 + ntt - 6 8.0 O.33 20.95 6.5 
2 + ntt - 6 8.0 O.3O 
3 + ntt - 6 7-5 O.27 
4 + ntt - 6 8.5 O.35 
5 + ntt - 7 8.5 O.32 
6 + ntt - 3 6.5 O.3I 
7 + ntt - 8 7.O 0.37 
8 + ntt - 7 8.0 0.28 
9 + ntt - 7 8.0 O.29 
10 + ntt - 6 7.O O.3O 
gem. 100 io 0 io 6,2-6,6 7,70 0,312 
beh. 2=Glory,normale temperatuur, drooggew. 1.37 
onbespoten droog wortelgew. 0.21 





1. Norm. temp. Duraset 
No 102 14 162/3 12/3 
114 14 151/3 11/3 
123 14 158/3 11/3 
totaal 42 471/3 
gem. 11/3 
2. Norm. temp.,onbesp. 
No 105 14 142/3 IO/3 
112 14 144/3 10/3 
124 14 161/3 12/3 
totaal 42 447/3 
gem. 11/3 
3. Lage temp.,Duraset 
No 104 14 265/3 19/3 
113 14 249/3 18/3 
125 14 267/3 19/3 
totaal 42 781/3 
gem. 19/3 
4. Lage temp. onbesp. 
No 103 14 218/3 16/3 
115 14 260/3 19/3 
122 14 249/3 I8/3 
totaal 42 727/3 
gem. 17/3 
Blokkas I, 2e helft kap 5« Bi;jlage 7. 
Duraset- bespuitingsproef ter verbetering van de ontwikkeling v.d. eerste tros 1959 - I960. totaal ^
behandeling volg trosor Ltwik cel. aan ta tl leden 
2e -
3e tr. 
af st< a.nd in 
Ie -
2e tr. 
cm lengte stam le bloem trc 
le 

































1 hoge temp. 102 1 1 2 10 4 3 44 25 22 6 18 20 24_ rfz ür 
146 57 45 615 344 312 88 14 
Duraset 114 1 1 1 11 4 3 43 22 20 6 17 16 140 46 39 563 293 265 80 13 
125 1 1 1 11 4 3 47 24 20 6 17 15 17 157 52 44 653 338 279 83 14 
52 51 55 443 155 128 1831 975 856 251 41 
totaal gem. 1 1 1 11 4 3 45 24 21 6 
2 Hoge temp. 105 2 1 1 10 3 3 46 22 19 6 21 17 17 145 48 43 649 309 265 74 14 
onbespoten 112 1 1 1 11 4 3 44 23 19 6 18 17 17 155 54 42 6I9 329 262 83 14 
124 1 1 1 10 4 3 »49 24 19 7 19 14 12 132 51 43 637 311 246 96 1-3 
58 48 46 432 153 128 I905 949 773 253 41 
totaal gem. 1 1 1 10 4 3 46 23 19 6 



























1£~ $ 140 130 54 59 39 50 575 619 344 330 287 323 74 92 13 14 
40 41 49 426 158 128 1821 955 889 244 41 
totaal gem. 1 1 1 10 4 3 44 23 22 6 
4 Norm. temp. 103 1 1 1 11 4 3 45 23 21 6 15 14 17 158 57 42 655 322 294 90 14 
onbespoten 115 1 1 1 13 4 3 48 25 24 6 14 20 176 54 43 669 348 331 77 14 
122 1 1 1 12 3 3 47 23 22 6 15 17 162 48 42 657 318 3IO 87 14 
44 42 54 353 159 127 1981 988 935 254 42 
totaal gem. 1 1 1 12 4 3 47 24 22 6 
Duraset-bespuitingsproef 1959-1960. Bi.jlage 8. 
Percentage gezet van het tdaal aantal "bloempjes. Gem. aant. vruchten en "bloempjes per tros. 
tros 2 tros 3 tros 4 tros 5 tros 6 tros 7 
aantal gezet aantr. aanta 1 gezet aant. aantal gez. aantal gez. aantal gez. aant al gez. 
pl. gez. tot. 1° aant. blqe-mfin pl. gez. tot. 1° aant. 
bloe­
men gez. tot. 1° gez. tot. 1° gez. tot. * feez. tot. * 
14 I69 197 85.8 12.1 14.1 14 180 234 76.8 12.9 I6.7 126 295 6I.4 201 280 7I.7 197 314 62.7 180 261 69.O 
13 125 I63 76.7 9.6 12.5 13 99 136 72.8 7.6 IO.5 100 I63 6I.3 149 23I 64.6 I64 297 55.2 152 321 47-4 
14 125 153 81.7 8.9 10.9 14 123 174 7O.7 8.8 12.4 143 210 68.1 I65 268 61.6 I70 311 54.7 159 263 6O.5 
41 419 513 41 402 544 369 578 515 779 531 922 491 845 
81.7 10.2 12.5 73.9 9.8 13.3 63.8 66.1 57.6 58.1 
14 I40 175 80.0 10.0 12.5 14 134 183 73-2 9.6 13.I I29 214 60.3 I65 258 63.9 183 300 6I.0 193 312 61.8 
14 138 172 80.2 9.9 12.3 14 129 171 75.4 9.2 12.2 123 169 72.8 153 216 70.8 I67 255 65.5 I70 306 55.5 
14 I29 166 77.7 9-2 11.9 14 119 169 7O.4 8.5 12.1 I36 206 66.0 I52 263 57-8 I65 295 55-9 I48 256 57.8 
42 407 513 42 382 523 388 589 470 737 515 850 511 874 
79.4 9.7 12.2 73.O 9.I 12.5 65.8 63.8 60.6 58.5 
14 135 I69 79.9 9.6 12.1 14 106 166 63.8 7.6 II.9 159 210 75-7 213 305 69.8 200 307 65.1 134 201 66.6 
13 114 140 81.4 8.8 10.8 13 128 178 7I.9 9.8 I3.7 174 296 58.8 153 307 49.8 146 273 53-4 134 199 67.4 
14 120 153 78.4 8.6 IO.9 14 117 198 59.I 8.4 I4.I I24 212 58.5 I32 286 46.1 I32 270 48.9 122 219 55-7 
41 369 462 41 351 542 457 718 498 898 478 850 390 6I9 
79.8 9.0 II.3 64.7 8.6 I3.2 63.7 55.4 56.2 63.0 
14 128 155 82.6 9.1 11.1 14 122 183 66.6 8.7 I3.I 120 203 59.1 189 293 64.5 195 366 53.3 I63 271 60.I 
14 123 148 83.1 8.8 10.6 14 123 188 65-5 8.8 I3.4 167 254 65.8 16.$ 313 53.1 168 327 51.3 144 27-0 53.3 
14 123 149 82.6 8.8 10.6 14 I29 160 80.6 9.2 II.4 149 205 72.7 172 262 65.6 142 240 59-2 153 253 60.5 
42 374 452 42 374 531 436 662 527 868 505 933 460 794 
82.7 8.9 10.8 7O.5 8.9 12.6 65.8 6O.7 54.1 57.9 
tros 1 




pl. gezJ tot. 
gezet 
aant, 
Hoge temp ., bespoten 
102 14 152 170 
114 14 148 I63 
123 14 152 170 





































103 14 137 152 
115 14 119 130 
122 14 119 136 

























































Bijlage 9. Aantal gezette vruchten le tros. 
^\°bj. 
par 1 2 3 4 som 
A 152 173 123 137 585 
B 148 157 124 119 548 
C 152 161 116 119 548 
som 452 491 363 375 1681 
"* «^yura'set 









som 815 866 1681 
faktor s.k.a. g.V.V. gem.kw. F(ber.) F ( the or.) p 
10 taal 4182,92 11 
parallellen 228,17 2 114,08 • 3,91 5,145 10,92 0,08 
objecten 3779,59 3 1259,86 43,16++ 4,76; 9,78 <0,01 
rest 175*16 6 29-19 
temperaturen 3502,08 1 3502,08 119. 5,99; 13,74 <0,01 
Duraset 216,75 1 216,75 7,42+ 5,99; 13,74 0,04 
interactie 60,75 1 60,75 2,08 5,99; 13,74. >0,20 
m = 140,0£ 
v. c. = 
3,86 io 
Norm. opkweektemp. geeft meer gezette vruchten. Duraset bespuiting geeft 
minder vruchten. 
aantal gezette vruchten 2e tros 
s\ob j. 
par>v 1 2 5 4 som 
\Quraset 
tempt\^^ wel niet som 
A 12,1 10,0 9,6 9,1 40,8 norm. 30,6 29,1 59,7 
B 9,6 9,9 8,8 8,8 37,1 laag 27,0 26,7 53,7 
IC 8,9 9,2 8,6 0
0 00 35,5 som 57,6 55,8 113,4 
som 30,6 29,1 27,0 26,7 113,4 
faktor s.k.a. g.V.V. gem.kw. F(ber.) F(theor). P 
totaal 10,05 11 
parallellen 3,69 2 1,845 5,75 
objecten 3,59 5 1,15 2,28 
rest 2,97 6 0,4/95 
temp. 5,oo 1 5,00 6,06+ 5,99; 15,74 0,05 
Duraset 0,27 1 0,27 1
—1 V 
jinteractie 0,12 1 0,12 < 1 
m = 9,45 v.c. = 7,41 1° 
Norm. opkweektemperatuur meer vruchten. 


Produktie t/m 29 'mei. Bijlage 11, 
blz. 1. 
beh. 
par? ^ 1 2 3 4 som 
A 178 185 91 119 573 
B 147 177 85 72 481 
C 144 132 59 89 424 
som 469 494 235 280 1478 
^-»JJuras e t 









som 704 774 1478 
faktor s.k.a. g. V. V. gem.kw. P(ber.) P(theor.) P 
totaal 21219,67 11 
parallellen 2826,17 2 1413,08 6,91+ 5,14}10,92 0,03 
objecten 17167,00 3 5722,33 27,99++ 4,76; 9,78 <0,01 
rest 1226,50 6 204,42 
temp. 16725,33 1 16725,33 81,82++ 5,99;13,74 <0,01 
Duraset 408,33 1 408,33 2,00 5,99;13,74 >0,20 
interactie 33,33 1 33,33 <1 5,99;13,74 
m=123,17 
v. c. = 
11 >61 jo 
Normale opkweektemperatuur "beter dan lage opkweektemperatuur. 
Produktie t/m 19 juni. 
Nvbeh. 
parV 1 2 3 4 som 
A 420 397 285 325 1427 
B 330 405 256 299 I29O 
C 295 302 228 298 II23 
som 1045 1104 769 922 3840 
"^JJuras e t 









som 1814 2026 '3840 
faktor s. k. a. g. V. V. gem.kw. F(ber.) F(theor.) P 
totaal 38938,00 11 
parallellen 11589,50 2 5794,75 6,45 5,14510,92 0,05 
objecten 21962,00 3 7320,67 8,15+ 4,76;9,78 0,02 
rest 5386,50 6 897,75 . 
temp. 17480,33 1 17480,35 19,47++ 5,99;15,74 <0,01 
Duraset 3745,33 1 3745,33 4,17 5,99;15,74 0,09 
interactie 736,53 1 736,55 <1 
m= 320,00 
v. c. = 
9,36 io 
Normale opkweektemperatuur beter. Duraset bespuitingen geeft bijna 
betrouwbaar minder per 19 juni. 
Produktie t/m 10 juli. 
tijlage 11, blz. 2. 
^\obj. parr\^" 1 2 3 4 som 
A 56 61 52 57 226 
B ' 54 58 51 49 212 
C 52 56 46 52 206 
som 162 175 149 158 644 
7" -^Duraset temp wel niet som 
norm. 162 175 337 
laag 149 158 307 
som 311 333 644 
faktor s. k. a. g.V.T. gem.kw. F(ber.) F(theor.) P 
totaal 190,67 11 
parallellen 52,67 2 26,33 7,40+ 5,14;10,92 0,03 
objecten 116,67 3 38,89 10,92++ 4,76; 9,78 0,01 
rest 21,33 6 3,56 
temp. 75,00 1 75,00 21,07++ 5,99 ;13,74 <£0,01 





interactie 1,33 1 1,33 <C1 
m = 53,67 
v.c. = 3,431° 
Normale opkweektemp. beter dan laag. Duraset bespuiten geeft opbrengstvermin­
dering. 
totaal produktie. 
\ o b j .  
par 1 2 3 4 som 
A 70 70 63 69 272 
B 66 71 60 60 257 
C 60 65 53 62 24O 
som 196 206 176 191 769 
T^^JDuras e t temp>\_ ' wel niet som 
nörmagl 196 206 402 
hoog 176 191 367 
som 372 397 769 
faktor s.k.a. g. V. V. gem.kw. P(ber.) F$theor). P 
totaal 324,92 11 
parallellen 128,17 2 64,08 9»49+ 5,i4;io,92 1
—1 0
 0 
objecten 156,25 3 52,08 7,72+ 4,76; 9,78 0,02 
rest 40,50 6 6,75 
temp. 102,08 1 102,08 15,12++ 5,99;13,74 <0,01 
Duraset 52,08 l 52,08 7>72+ 5,99 ;13 » 74 0,03 
interactie 2,08 1 2,08 
Bij deze analyse gelden dezelfde condusies als op 10 juli. 
Gemiddelde vruchtgewichten. 
t/V 29 mei. 
=!fcV>obj, 
par/^^v. 1 2 3 4 som 
A 69 64 77 76 286 
B 68 64 $0 73 285 
C 63 73 76 76 288 
som 200 201 233 225 859 
"bijlage 12, 
"^^Duraset 
temp.^^-~^_^ wel niet som 
norm. 200 201 401 
laag 233 225 458 
som 433 426 859 
faktor s.k.a. g.v.v. gem.kw. F(ber.) F(theor.) P 
totaal 370,92 11 
parallellen 1,17 2 0,58 O 
objecten 281,59 3 93,86 6,39+ 4,76;9,78 0,03 
rest 88,16 6 14,69 
temp. 270,75 1 270,75 18,43++ 5 » 99 ;13 » 74 <0,01 
Duraset 4,08 1 4,08 <1 
interactie 6,75 1 6,75 C1 
m = 71,58 
v.c.= 5,55/o 
Planten, die bij een normale temperatuur opgekweekt zijn, geven lichtere 
vruchten. 
31 juli 
\ o b j .  
par^^^ 1 2 3 4 som 
A 58 58 61 62 239 
B 61 59 65 59 244 
C 58 64 62 65 249 
som 177 181 188 186 732 
^^\Duraset 
temp wel niet som 
norm. 177 181 358 
laag 188 186 374 
som 365 367 732 
faktor s.k.a. g.V.V. gem.kw. f(ber.) P(theor.) P 
totaal 78,00 11 
parallellen 12,50 2 6,25 <1 
objecten 24,67 3 8,22 1,21 4,76}9,78 >0,20 
rest 40,83 6 6,80 
temp. 21,33 1 21,33 3,14 5,99513,74 0,08 
Duraset 0,33 1 0,33 <1 
interactie 3,00 l 3,oo <1 
m = 61,00 
v.c.= 4>28^ 
De verscnillen in opkweektemperatuur zijn nu nog voor 92 fo betrouwbaar. 
bi.jlage 15, 
knol - kurk. Blokkas I, kap 3* 
groeistofbespuiting 
"buiten de proef 
0-0 _ 0-6 0-8 0-7 
0-0 0-8 0-0 0-7 0-9 — 
0-0 0-7 0-7 0-6 0-6 0-7 
0-0 0-3 0-5 0+5 0-5 0-2 
0-0 0-2 0-5 - 0-4 0-3 
0-2 0-3 0-6 0-5 0-7 0-5 
0-0 0-3 0-4 0-4 0-5 0-5 
0-0 0-6 0-3 0-6 0-8 0-6 
0-2 131 0-2 0-3 121 0-6 0-8 111 0-9 
0-0 0-3 0-6 0-5 0-0 0-4 
0-0 0-2 0-5 0-6 0-1 0-9 
0-0 0-3 0-6 0-3 0-1 0-2 
0-0 0-4 - 0-5 0-1 0-3 
0-1 0-6 0-4 0-6 0-1 0-4 
0-1 - 0-7 0-3 0-1 -
0-1 130 0-4 0-6 120 0-2 0-1 110 0-5 
0-1 0-3 0-7 - 0-5 0-2 
0-0 0-4 0-9 9-8 0-9 0-3 
0-0 0-5 0-5 0*1 0-8 0-4 
0-0 0-7 0-3 0-5 0-10 0-2 
0-0 0-8 0-4 0-7 0-4 0-4 
0-0 0-3 0-4 0-7 0-3 0-1 
0-0 129 0-2 0-2 119 0-6 0-6 IO9 0-3 
0-0 0-1 0-1 0-8 0-4 0-1 
0-0 0-6 0-3 0-6 . 0-4 0-5 
0-0 0-8 0-6 0-7 0-4 0-3 
V 0-5 0-5 0-8 0-6 0-4 
V 0-3 0-3 0-8 0-5 0-3 
0-0 0-1 0-2 0-10 0-3 0-5 
Ö«0 128 0-2 0-1 118 0-10 0-2 108 0-3 
0-1 0-2 0-5 0-7 0-2 0-2 
0-5 0-3 0-2 1-7 0-2 0-2 
0-1 0-3 0-3 0-7 0-3 0-4 
0-0 0-4 0-2 0-3 0-2 0-5 
0-1 0-2 - 0-8 0-4 0-3 
0-2 0-3 0-3 0-8 0-1 0-4 
0-1 I27 0-2 0-2 H7 1-4 0-4 IO7 0-2 
0-0 0-3 0-2 0-4 0-1 0-3 
0-0 0-4 0-3 0-3 0-2 0-3 
0-0 0-2 0-4 - 0-3 0-2 0-3 
0-0 0-8 0-3 0-3 0-2 1-3 
0-0 0-1 - 0-2 0-8 0-5 
0-2 0-2 0-1 0-4 0-2 0-4 
0-0 126 0-1 0-3 116 0-4 0-2 . 106 0-7 
0-0 0-2 0-2 0-r 2 0-2 0-7 
0-0 0-1 0-2 0-3 0-3 0-6 
0-1 0-2 0-2 0-2 0-3 0-8 
0-0 0-1 0-1 0-1 0-1 0-8 
- 0-1 0-1 0-3 0-3 0-5 
0-0 0-2 0*2 0-4 0-2 0-3 
0-0 125 0-2 0-1 115 0-0 0-3 IO5 0-7 
0-2 0-3 0-1 0-3 0-8 0-8 
0-2 0-2 0-4 0-2 0-4 0-6 
0-5 0-3 0-4 0-4 0-2 0-6 
0-1 0-6 O-42 - 0-4 0-4 
- - 0-1 0-3 0-3 0-8 
0-0 0-3 0-3 0-3 0-2 0-4 
0-1 I24 0-1 0-5 114 0-2 0-2 IO4 0-2 
0-0 0-3 0-5 0-1 0-3 
0+0 0-2 0-3 0-5 0-1 0-4 
0-1 0-1 0-2 0-4 0-1 0-4 
0-1 0-2 0-3 0-2 0-1 0-6 
0-1 °-2* 0-1 0-2 0-1 0-3 
V o-ï3 0-2 9-1 0-1 0-2 0-1 123 0-2 0-5 113 0-1 0-2 IO3 0-2 
0-0 0-1 0-2 0-1 0-3 0x5 0-0 0-2 0-1 0-1 0-2 0-3 0-0 0-3 0-2 0-1 O-A 0-2 0-1 0-1 0-1 0-3- - 0-3 
0-2 0-2 0-3 0-2 0-4 0-1 
122 
0-2 0-2 0-3 0-5 
0-2 . 0-1 s. 112 "V. "* 102 - "0-8 
0-1 0-0 0-1 ' 0-1 K-X 0-2 
0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 
Durasetbespuitingsproef 1959 - i960. Blokkas 1, kap 3« 
kno1 - kurk. 
behandeling totaal gemidd. aant. 
knol kurk knol kurk pl. 
1. norm. opkweektemp. A 102 0 42 0 4 12 
0,1 $ Duraset B 114 0 37 0 . 3 13 
C 123 0 19 0 1 13 
totaal 0 98 0 3 38 
2. norm. opkweektemp. A 105 0 61 0 24 14 
onbespoten B 112 0 22 0 2 12 
c 124 0 27 0 2 12 
totaal 0 110 0 3 38 
3. laag temp. A 104 0 63 0 5 -14 
0,1 ia Duraset B 113 0 36 0 3 13 
C 125 0 12 0 l 13 
totaal 0 lil 0 3 40 
4. lage opkweektemp. A 103 0 29 0 2 12 
onbespoten B 115 0 26 0 2 14 
C 122 0 18 0 1 13 
totaal B 0 73 0 2 39 
